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SLÆGTERNE LUND FRA ORELUND
af
Knud Bierfreund og E. Juel Hansen
1. Jens Pedersen (Phil), kaldes 13. Jan. 1664 forrige Foged paa
Ulstrup (Fyenbo Landstings Skøde- og Panteprotokol II, 51)
og boede da paa Østerbygaard i Holevad Sogn (ibid. II, 54),
i 1669 paa Orelund i Sandager Sogn (ibid. IV, 45), købte 13. Maj
1672 Rynkebygaard, Ringe Sogn; Orelund skænkedes ham
„udi Consideration for sin lange og tro Tjeneste" 12. April
1676 af Stiftsbefalingsmand, Geheimeraad Christen Jørgensen
Skeel (f. 1623, f 1688) (som 1. Marts 1667 (ibid. 111,35) havde
købt den af Kaptajn Leo Bartholomeus Kempter von Silschof-
fens Børn af Ægteskabet med Ide Eriksdatter Heidersdorf);
gav 1669 en Sølvkalk til Sandager Kirke, f før 15. Okt. 1682;
g. 12. Maj 1662 i Dalby m. Margrethe Henriksdatter
(haandskrevet Bryllupsdigt af J. L. F(agoppidan) (se Personal-
hist. Tidsskr. 6-V-200, det findes nu paa Det kgl. Bibliotek),
han kaldes heri Herre til Orelund). Børn: Nr. 2-5:
2. a. Gertrud Jensdatter Phil arvede Rynkebygaard, som hun og
hendes Mand Kjeld Pedersen Trane 12. Juni 1684 solgte til
hendes Broder Axel og Svogeren Sognepræst Niels Hansen.
3. b. Axel Jensen Phil arvede Orelund, købte som ovenfor nævnt i
Forening med sin Svoger Rynkebygaard, der 9. Juni 1691
solgtes til Henrik Gyldenstierne; f 15. Marts 1697 paa Orelund,
begr. 24. April i Sandager; g. 16. Aug. 1691 (iflg. Leerbech:
Ringe Sogn, S. 66) m. Helvig Hansdatter Rommel, f. 22.
Aug. 1666 i Sønder-Næraa, dbt. 5. Sept., f 6. Marts 1708 paa
Orelund (D. af Sognepræst Hans Juliussen Rommel, f. 5.
April 1634 i Odense, f 12. April 1718, begr. 20. s. M. i Sønder-
Næraa Kirke; g. 6. Sept. 1665 paa Torpegaard, Sønder-Næraa
Sogn, m. Maren Simonsdatter, f. 20. Marts 1636, f 22. April
1719, begr. 28. s. M. i Sønder-Næraa) (g. i° 18. Sept. 1689 paa
Boltinggaard, Ringe Sogn (Bryllupsdigt af I. H. F., Odense)
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m. Sognepræst til Ringe Knud Jacobsen (Wichmand), f. 1634 i
Odense, f 4. Aug. 1690 i Ringe (g. 1° (Bev. til Vielse uden Trolo¬
velse og Lysning 5. Juli 1668) 8. Juli 1668 i København m. Anna
PedersdatterMule, f. ca. 1633, begr. 12. Febr. 1689 i Ringe); 30
30. Nov. 1698 (iflg. Literis Mando: Bogense Byes og Skovby Her¬
reds Top. og Hist., S. 303) m. Laurids Lauridsen, dbt. 25. April
1666 i Faaborg, der ved sit Ægteskab blev Ejer af Orelund,
f 1718 smst., begr. 25. Juli i Sandager (S. af Laurids Hansen,
der i 1640erne var Ridefoged paa Lindskov og ca. 1652 blev
Raadmand i Faaborg, begr. 13. Dec. 1665 smst. (g. i°m. Karen
Andersdatter Hammer, begr. 13. Febr. 1661 smst., g. 1° m.
Raadmand Peder Hansen Møller, f 1649 smst.); g. 18. Jan.
1663 smst. m. Anna Jørgensdatter (g. 20 (Bev. til Vielse i
Huset efter Trolovelse og Lysning og tilladt at indbyde saa
mange Gæster til Brylluppet, som han lystede, og til at skænke
Vin 20. Aug. 1667) 23. Okt. 1667 smst. m. kgl. Skriver og
Ridefoged paa Hagenskov Slot, Herredsfoged i Sallinge Herred
Laurids Christensen, begr. 1. Sept. 1673 i Faaborg; 3° 12. Dec.
1675 smst. m. RaadmandJacobAnthonisen Seeblad, f 2. Maj 1681
paa Nakkebølle, begr. 11. s. M. i Aastrup Kirke)) (g. 2° m.
Anna Paulina Hvalsøe, f. 1688, f 1762, se Lund II). Helvig
Hansdatter Rommels Børn med Axel Jensen Phil og Laurids
Lauridsen, se Nr. 6-12.
4. c. Birgitte (Berthe) Jensdatter Phil, f. paa Østerbygaard,
f 16. Juli 1731 i Sandager; g. i° (Bev. til Vielse uden Trolovelse
og Lysning 7. Maj 1680) m. Sognepræst til Sandager og Holevad
Niels Hansen, f, 1640, I 1684 (S. af Sognepræst til Sandager og
Holevad Hans Boesen Arnou, f. 1606, f 26. Jan. 1658 i Sandager
og Margrethe Olufsdatter Bang, f 1640); 20 6. Dec. 1685 m.
Sognepræst til Sandager og Holevad, Magister Hans Jacobsen
Hvalsøe, f. 11. Febr. 1656 i Skov-Hastrup, Særløse Sogn, begr.
6. Maj 1712 i Sandager (S. af Sognedegn til Kirke-Hvalsø og
Særløse Jacob Hansen Hvalsøe og Maria Terkelsdatter). Om
Datteren Anna Paulina Hvalsøe, se Lund II.
5. d. Christence Ingeborg Jensdatter Phil, f. paa Østerbygaard,
f 1744 i Sandager Præstegaard (Skifte 27. Juni); g. m. Sogne¬
præst til Skydebjerg og Orte Oluf Jørgensen Bang, f. i Sept.
1665 i Sandager, f 22. Febr. 1736 i Skydebjerg (S. af Sogne¬
præstJørgen Jørgensen Bang, f. 1628 i Assens, f 1676 i Sandager;
g. 22. Juli 1660 i Assens m. Ingeborg Jørgensdatter, f 1681).
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LUND I
Helvig Hansdatter Rommel (se Nr. 3), f. 1666, f 1708; g. i°
1689 m. Sognepræst til Ringe Knud Jacobsen (Wichmand),
f. 1634, f 1690, ingen Børn; 2° 1691 m. Axel Jensen Phil til
Orelund, f 1697, 3 Børn, se Nr. 6-8; 3° 1698 m. Laurids
Lauridsen til Orelund, f. 1666, f 1718, 4 Børn, se Nr. 9-12.
Andet Slægtled
Helvig Hansdatter Rommel's Børn:
af 2. Ægteskab med Axel Jensen Phil:
6. a. Knud Axelsen Phil, f. 12. Juli 1692 paa Orelund, f 13. Jan.
1700 smst., begr. 14. s. M. i Sandager.
7. b. Anna Helvig Axelsdatter Phil, f. 24. Sept. 1694 paa Ore¬
lund, f 17 Uger gi.
8. c. Jens Axelsen Phil, f. 28. Nov. 1695 Paa Orelund, dbt. (Dag
ikke anført) s. M. i Sandager, "f 5. Maj 1697 paa Orelund.
af 3. Ægteskab med Laurids Lauridsen:
9. d. Axel Lauridsen Lund, f. 31. Juli 1699 paa Orelund, dbt. 8.
Aug. i Sandager, 1720 Student fra Odense, 3. Dec. 1725 cand.
theol., h., 12. Nov. 1728 Sognepræst til Nørre-Søby og Heden,
ord. 3. Dec., f 17. April 1755, begr. 24. s. M. i Nørre-Søby
Kirke; g. 13. Juli 1729 i Stenløse m. Anna Catrhine Henriks-
datter Behmann, I 8. Aug. 1788 (D. af Forpagter paa Lindved
Henrik Behmann; g. 1. Maj 1703 i Marslev m. Magdalene
Sybilla Berner). Børn: Tredie Slægtled, Nr. 13-21.
10. e. Anna Lauridsdatter Lund, f. 1701 paa Orelund, dbt. 28.
Aug. i Sandager, f 7. Sept. 1780 i Odense, begr. 13. s. M. i
Graabrødre Kirke (St. Knuds Kbg.); g. i° m. Sognepræst til
Sønder-Næraa og Aarslev Jørgen Nielsen Bloch, f. 1686 paa
Barløsegaard, dbt. 21. Dec. i Bariøse, f 17. Febr. 1732 i
Sønder-Næraa, begr. 25. s. M. (S. af Forpagter Niels Sørensen
Bloch og Margrethe Jørgensdatter) (g. i° m. Cathrine Fasterling
Pedersdatter, dbt. 22. Febr. 1695 i Svendborg (V. Frue), begr.
2. Okt. 1724 i Sønder-Næraa); 2° 5. Nov. 1732 smst. m.
Sognepræst til Sønder-Næraa og Aarslev Christen Andersen
Espe, f. 6. Jan. 1699 i Espe, dbt. 12. s. M., f 25. Nov. 1740 i
Sønder-Næraa, begr. 2. Dec. (S. af Sognepræst til Espe og
Vantinge Anders Christensen, dbt. 27. Febr. 1659 i Faaborg,
f 17. Febr. 1731 i Espe, begr. 26. s. M. i Kirken, 72 Aar — 8
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Dage gi., og Bodil Nielsdatter Pougdal, f. ca. 1661 i Espe,
begr. 11. Juni 1746 i Espe Kirke).
11. f. Hans Rommel Lauridsen Lund, f. 3 i . Okt. 1704 paa Orelund,
Skoleholder i Allesø, f 1749 smst. (Skifte 20. Aug. i Ober-
inspektørens Skifteprotokol, Pag. 506); g. 14. Juni 1743 i
Svendborg (V. Frue) m. Maria Hansdatter (hendes Svoger
var Vinhandler i Svendborg Christian Svitzer, begr. 21. April
1774 smst. (V. Frue); g. 12.Juni 1743 smst. (V. Frue) m.
Marie Cathrine Hansdatter Friis, f. ca. 1700, t r7- Sept. 1776 i
Svendborg, begr. 21. s. M. (V. Frue)). Ingen Børn.
12. g. Maren Lauridsdatter Lund, f. 3. Jan. 1706 paa Orelund,
f 1738 i Allesø (Skifte 17. Marts); g. 1728 m. Kapellan til
Allesø og Næsbyhoved-Broby Thomas Didriksen Kingo, dbt.
28. Juli 1702 i Odense (St. Knud), f 11. Febr. 1749 under et
Besøg i Lumby Præstegaard (S. af Vognmester, senere Krigs-
kancellibud Didrik Mathiesen Vendelboe, f. 1678 i Odense,
I ca. 1739, og Sille Lambertsdatter Worm, f 22. Febr. 1741 i
Allesø) (g. 20 m. nedennævnte Angeneta (Agnete) Hansdatter
Boe, se Nr. 44).
Tredie Slægtled
Sognepræst Axel Lauridsen Lund's Børn med Anna Cathrine
Henriksdatter Behmann (se Nr. 9):
13. a. Et Barn, f. 1730 i Nørre-Søby, | straks.
14. b. Hedvig Sybille Axelsdatter Lund, f. 1731 i Nørre-Søby,
f 26. Maj 1798 i Assens, tilkendtes 1790 det kgl. Landhushold¬
ningselskabs 2' Sølvmedaille for Forfærdigelse af Blomster;
g. 28. Sept. 1763 (i Farver Jacob Lauridsen Lunds Hus)
smst. m. Købmand (Borgerskab 31. Maj 1763) Peter Bundsen,
f. ca. 1733 i Flensborg t 11 • April 1802 i Assens (g. 20 7. Sept.
1798 (i Huset) smst. m. Bodil (Bolette Dehn) Andreassen, dbt.
30. Okt. 1757 smst., I 1. Juli 1848 smst.). Om deres Sønner Jes
og Axel Bundsen, se Weilbachs Kunstnerleksikon.
15. c. Frederikke Axelsdatter Lund, f. 1732 i Nørre-Søby, boede
1780 i Slagelse; g. 27. Febr. 1756 m. Sognepræst til Rerslev og
Ruds-Vedby Severin Christensen, f. 9. Aug. 1718 i Holbæk,
dbt. 15. s. M., f 8. Maj 1771 i Rerslev (S. af Prokurator, Raad-
mand, Birkefoged, Landfiskal, Kommerceraad Christen Chri¬
stensen, f 8. April 1745, begr. 22. s. .M. i Holbæk, og Johanne
Marie Gravenhorst, begr. 19. Jan. 1735 i Holbæk).
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16. d. Henrik Axelsen Lund, dbkf. (Dag ikke anført) i Dec. 1733 i
Nørre-Søby, 2. Aug. 1735 indebrændt ved Præstegaardens
Brand.
17. e. Frederik Axelsen Lund, dbkf. 10. Dec. 1734 i Nørre-Søby,
1756 Student fra Odense, 27. Febr. 1768 cand. theol., n., op¬
holdt sig en Tid i Norge, 20. Aug. 1771 Sognepræst til Ørslev
og Solbjerg, ord. 10. April 1772, f 25. Jan. 1789 i Ørslev,
begr. 4. Febr.; g. 7. Sept. 1770 i Mandal m. Karen Dedekam,
f. 1746, dbt. i Halsaa Kirke, "f 7. Nov. 1818 i Mandal (D. af Køb¬
mand og Skibsreder i Mandal Jørgen Otto Tønnesen Dedekam, f.
1707 i Kristiansand, f 1783 paa Malmøen i Mandal; g. 4. Jan.
1741 i Mandal m. Sille Johanne Andersdatter, f. 1718 smst.,
f 5. Aug. 1795, begr. 12. s. M. i Mandals Kirke). Børn: Fjerde
Slægtled, Nr. 22-24.
18. f. Henriche Axelsdatter Lund, f. 1736 i Nørre-Søby, j 25.
Marts 1780 i Odense, begr. 1. April (St. Knud); g. 19. Jan.
1770 (i Huset) smst. (St. Hans) m. Arkitekt og Landmaaler
Georg Diedrik Tschierscke, f. ca. 1732, f 30. Marts 1782 i
Odense, begr. 5. April (St. Knud) (S. af Hofgartner i Plön
Georg Tschierscke). Hans Pas, udstedt af Hertug Frederik
Carl afPlön den 24. April 1753 med Anbefaling til A. G. Moltke,
findes nu i Det kgl. Bibliotek, Add. 191, IV. Fol., fandtes tid¬
ligere i" Universitetsbiblioteket i hvis Katalog over Haand-
skrifter det fejlagtigt anføres som udstedt af Hertug Frederik
Carl af Gottorp den 27. April 1753. Se Weilbachs Kunstner¬
leksikon.
19. g. Dorthe (Elisabeth) Axelsdatter Lund, f. 1737 i Nørre-
Søby, f 23. Juni 1826 i Odense (St. Knud); g. i Juni 1756 m.
Sognepræst til Nørre-Søby og Heden Claus Frederiksen Kuhl,
f. 19. Juni 1729 i Odense, dbt. 21. s. M. (V. Frue), j 28. Febr.
1782, begr. 7. Marts i Nørre-Søby Kirke (S. af Kateket og
Klokker ved V. Frue Kirke Frederik Kiihl, f. ca. 1699, begr. 15.
Nov. 1775 i V. Frue Kirke i Odense; g. 6. Nov. 1727 smst.
(St. Knud) m. Margrethe Grønnegaard, f. ca. 1697, begr. 20.
Marts 1770 i V. Frue Kirke i Odense).
20. h. Lars Axelsen Lund, dbt. (Dag ikke anført) i Jan. 1739 i
Nørre-Søby, ejede Fuglevig, Moss Præstegæld, Norge, da han
kaldes Prokurator, er han vel identisk med den L. L., der 21.
Nov. 1753 blev exam. jur. (bekv.).
21. i. Maren Axelsdatter Lund, f. 21. Okt. 1740 i Nørre-Søby,
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dbt. 25. s. M., f i Barselseng 1772, begr. 16. Marts i Assens
Kirke; g. 8. Jan. 1771 (i Købmand Peter Bundsens Hus) smst.
m. Købmand (Borgerskab 16. Juli 1771) smst. Peder Møller,
f. i Horsens; solgte 11. Juni 1775 sin Gaard i Ladegaardsgade
til Byen (se Lauritz Maaløe: Assens gennem 700 Aar, S. 337),
hvorefter han synes at have forladt Byen.
Fjerde Slægtled
Sognepræst Frederik Axelsen Lund's Børn med Karen
Dedekam (se Nr. 17):
22. a. Catharina Cecilia Lund, f. 6. Okt. 1770 i Mandal, dbt. 9.
s. M. i Halsaa Kirke, f 7. juli 1833 i København (Trin., hvor
hun fejlagtigt kaldes Cornelia Cathrine); g. 1° 28. Sept. 1791
i Mandal m. Foged i Mandals Fögderi, exam. jur. Andreas
Ludvig Stoud, dbt. 15. juni 1748 i Kristiansands Domkirke,
f 7. Sept. 1792 i Mandal (S. af Amtmand, Justitsraad Jens
Stoud, f 19. Febr. 1768 i Kristiansand, og Karen Resen);
2° 22. Okt. 1799 m. Landfysikus i Kristians Amt, senere Læge
ved Amtssygehuset i Toten, fra 1815 Læge i Slagelse Carl
Frederik Michelsen, f. 10. April 1771 paa Vodrofsgaard,
dbt. 16. s. M. i Frederiksberg Kirke, f 22. April 1817 i Slagelse
(St. Peder) (S. af Inspektør ved Sejldugsfabriken Hans Mi¬
chelsen, f. 1743 (iflg. Ehrencron-Miillers og Erslews Forfatter-
lexica, henholdsvis V. Bd., S. 382 og Suppl. II, S. 373, i Nak¬
skov, men Daaben findes ikke antegnet der), f 29. Marts
1803 i København, begr. 1. April (Holmens); g. 27. Sept.
1768 (i Huset) smst. (Holmens) m. Maren Gyldenlund, f.
ca. 1730, f 19. Marts 1802 i København, begr. 23. s. M.
(Holmens).
23. b. Axel Georg Lund, hjdbt. 23. Marts 1774 i Ørslev, dbkf.
4. Maj, begr. 19. Sept. 1787 smst.
24. c. Christian Lund, f. 12. Dec. 1777 i Ørslev, dbkf. 5. Febr.
1778, Købmand i Mandal, f 1. Okt. 1842 smst.; g. 5. juni
1805 smst. m. Karen Margrethe Andersen, f. 21. Marts
1787 smst., f 14. Sept. 1866 smst. (D. af Købmand Tørris
Andersen, f. 28. Maj 1757 smst., f 17. Juli 1831 smst.; g. 25.
Sept. 1783 m. Hanna Brinck, f. 1763 i Kristiansand, f 13.
April 1848 i Mandal). Børn: Nr. 25-32:
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Femte Slægtled
Købmand Christian Lund's Børn med Karen Margrethe
Andersen (se Nr. 24):
25. a. Fredrik Lund, f. 14. Okt. 1805 i Mandal, Skibsreder smst.,
f 7. Marts 1883 smst., ugift.
26. b. Axel Georg Lund, f. 2. Nov. 1809 i Mandal, Købmand smst.,
I 26. Aug. 1862 smst.; g. 24. Nov. 1836 smst. m. Johanne
Amalie Bugge, f. 5. Jan. 1813 smst., f 17. Febr. 1891 smst.
(D. af Sejlmagermester Christian Bugge, dbt. 5. Okt. 1787
smst., I 9. Okt. 1847 smst.; g. 27. Dec. 1811 smst. m. Margrethe
Cathrine Hansen, f. 20. Dec. 1793 i Amsterdam, f 2. Maj
1836 i Mandal). Børn: Sjette Slægtled, Nr. 33-37.
27. c. Hanna Therecia Lund, f. 23. Juni 1813 i Mandal, f 29.
April 1860, ugift.
28. d. Juliane Sophie Lund, f. 14. Juni 1815 i Mandal, f 12. Sept.
1860, ugift.
29. e. Johan Mathias Brinck Lund, f. 17. Nov. 1817 i Mandal,
Købmand smst., f 28. Dec. 1887 smst.; g. 9. April 1863 m.
Lucie Pickernell fra Whitby i England, f. 29. Nov. 1823,
f 17. Dec. 1881 i Mandal.
30. f. Carl Ludvig Lund, f. 6. Maj 1820 i Mandal, Handelsfuld-
mægtig smst., f 10. Maj 1850, ugift.
31. g. Carl Lund, f. 19. Jan. 1828 i Mandal, Skibsfører, f i Maj
1852 paa Søen, ugift.
32. h. Cathrine Cecilia Lund, f. 6. Febr. 1830 i Mandal, f 12. Jan.
1892 smst., ugift.
Sjette Slægtled
Købmand Axel Georg Lund's Børn med Johanne Amalie
Bugge (se Nr. 26):
33. a. Margrethe Cathrine Lund, f. 14. Juni 1837 i Mandal,
f 4. Nov. 1895 i Halshaug ved Mandal; g. 25. Sept. 1865 m.
Sagfører Edvard Hjeronymus Bassøe Wattne, f. 14. Juli
1821, f 5. Sept. 1881 i Mandal.
34. b. Karen Lund, f. 11. Aug. 1838 i Mandal ,f 20. Dec. 1863 i
Frederiksstad; g. 3. Nov. 1858 m. Købmand Johan Poulsen,
f. 14. Aug. 1828, t 25. Juli 1873.
35. c. Georgine Amalie Lund, f. 8. Juli 1841 i Mandal, f 27. Jan.
1906 smst.; g. 22. Maj 1873 m. Skibsfører Frederik Otto
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Holmen, f. 30. Aug. 1835 i Frederiksstad, f 3. Okt. 1882 paa
Atlanterhavet.
36. d. Christiane Mathilde Lund, f. 29. Aug. 1843 i Mandal, f
16. Marts 1901 i Trondhjem; g. 19. Okt. 1870 i Mandal m.
Dampskibsexpeditør i Trondhjem Gerhard Christian Rude,
f. 16. Juli 1843, I 19. Jan. 1918 i Trondhjem (S. af Overtold¬
betjent Jens Essendrop Rude og Hanna Dorothea Petersen).
37. e. Christian Bugge Lund, f. 11. Jan. 1847 i Mandal; g. 27. Aug.
1883 i Dublin m. Rosa Mathilda Paisley fra Maryport i
Cumberland.
LUND II.
Anna Paulina Hvalsøe, f. 1688 i Sandager, f 16. Juni 1762
paa Mølleknappe, begr. 22. s. M. i Kerte (D. af Sognepræst til
Sandager og Holevad, Magister Hans Jacobsen Hvalsøe og
Birgitte (Berthe) Jensdatter Phil, se Nr. 4); g. i° m. Laurids
Lauridsen til Orelund, f. 1666, f 1718 (se under Nr. 3); 20 m.
Hans Jørgensen Boe til Orelund, f 9. Sept. 1721 smst., begr.
16. s. M. i Sandager (S. af Jørgen Boe og Karen Hansdatter,
begr. 17. Okt. 1720 i Sandager); 3° m. Peder Hartvigsen til
Orelund, som han solgte 11. Juni 1755, 13. Juni 1757 købte han
Mølleknappe, f. ca. 1698, f 1766 paa Mølleknappe, begr.
8. April i Kerte (g. 2° 23. Nov. 1765 i Brenderup m. Elisabeth
Sørensdatter, f. ca. 1714, f 1780 paa Einsidelsborg, begr.
3. Nov. i Krogsbølle Kirke; g. i°m. Forpagter paa Søndergaar-
de Hans Henriksen Wædeleé, f. ca. 1714, begr. 6. Dec. 1762 i
Rørup; 30 21. Juli 1769 paa Rønnemose, Haarslev Sogn, m.
Birkedommer i Kørup og Einsidelsborg Birker, Kammerraad
Hans Rasmussen Holm, dbt. 10. Jan. 1740 i Øksendrup, f
31. Juli 1801 i Odense, begr. 5. Aug. (St. Knud)). Børn:
Andet Slægtled, Nr. 38-52.
Andet Slægtled
Anna Paulina Hvalsøe's Børn:
af 1. Ægteskab med Laurids Lauridsen:
38. a. Hans Lauridsen Lund, f. 1713 paa Orelund, dbt. 7. Febr. i
Sandager, Præceptor i Sønder-Næraa Præstegaard, begr.
25. Febr. 1737 i Sønder-Næraa, ugift.
39. b. Helvig Lauridsdatter Lund, f. 1714 paa Orelund, dbt.
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30. Jan. i Sandager, f 1716 paa Orelund, begr. 23. Febr. i
Sandager.
40. c. Berthe Lauridsdatter Lund, f. 1715 paa Orelund, dbkf.
1. Febr. i Sandager, f 18. Sept. 1785 i Faaborg, begr. 23. s. M.
i Kirken; g. 10. Aug. 1735 i Sandager (iflg. Skydebjerg Kbg.)
m. Skipper og Købmand (Borgerskab 15. okt. 1735) i Faaborg
Niels Hansen Hellesen, | ' 753 paa Rejse under Norge, hvor
hans Skib strandede (Skifte i Faaborg 6. Febr. 1754).
41. d. Jacob Lauridsen Lund, f. 1716 paa Orelund, dbt. 22. Marts
i Sandager, konditionerede 1737 hos Farver Teisen i Nyborg,
Farver (Priv. 30. Jan. 1739) i Kerteminde, Farver (Priv. 30.
Aug. 1742, Borgerskab 20. April 1743) i Assens, f 14. April
1778 smst., begr. 18. s. M. i Kirken; g. 14. Juli 1739 (i Sviger¬
faderens Hus) smst. m. Birgitta Kirstine Schurtz, dbt.
10. Sept. 1720 smst., fik 16. Maj 1778 Tilladelse til at fortsætte
Farveriet, f 13. Okt. 1788 smst., begr. 17. s. M. i Kirken
(D. af Farver Christian Urban Schurtz, begr. 25. Jan. 1742 i
Assens Kirke, og Margrethe Hvalsøe, f. 2. Nov. 1691 i Sand¬
ager, begr. 7. Dec. 1741 i Assens Kirke). Børn: Tredie Slægt¬
led I, Nr. 53-62.
42. e. Anna Margrethe Lauridsdatter Lund, f. 1717 paa Orelund,
dbkf. 16. Juli i Sandager, f 13. Juli 1752 i Assens, begr. 17.
s. M. i Kirken; g. m. Hans Jørgen Klingenberg, f. ca. i6g8,
begr. 12. Juni 1748 i Svendborg (St. Nic.) (g. i° m. Maren
Christensdatter Bierg, f. ca. 1695, f 8. Nov. 1744 i Svendborg,
begr. 12. s. M. (St. Nic.)).
af 2. Ægteskab med Hans Jørgensen Boe:
43. f. Karen Margrethe Hansdatter Boe, f. 8. Maj 1720 paa
Orelund (Tvilling), f som lille.
44. g. Angeneta (Agnete) Hansdatter Boe, f. 8. Maj 1720 paa
Orelund (Tvilling), begr. 29. Juni 1803 i Faaborg; g. 1. Okt.
1738 paa Orelund m. Kapellan til Allesø og Næsbyhoved-
Broby Thomas Didriksen Kingo (g. i° m. Maren Laurids¬
datter Lund, se Nr. 12).
45. h. Laurids Hansen Boe, f. 1721 paa Orelund, dbkf. 16. Sept. i
Sandager, f 8.-9. Sept. 1827 Paa Orelund, begr. 15. s. M. i
Sandager.
af 3. Ægteskab med Peder Hartvigsen:
46. i. Hans Pedersen Lund, f. 1726 paa Orelund, dbkf. 14. Marts i
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Sandager, konditionerede 1762 hos Sognepræst Bøttcher i
Haarby, blev senere Forvalter paa Søbo, Jordløse Sogn, begr.
4. Jan. 1802 i Vester-Hæsinge Kirke; g. m. Dorothea Mar¬
garetha Groth, f. 1731 i Nellemose, dbt. 11. Febr. i Haarby,
stiftede ved Gavebrev af 12. Marts 1804, konf. 20. Juli, et
Legat med 100 Rdl. til Fordel for Vester-Hæsinge og Sand-
holts-Lyndelse Sognes Fattigdistrikt, "f" 11. Juli 1816 i Vester-
Hæsinge (D. af Conrad Groth, f. ca. 1702 i Akkerup Præste-
gaard, Haarby Sogn, 1724 Student fra Odense, 1725 Bacca-
laur; g. 15. Dec. 1730 i Haarby m. Anna Catharina Heine-
mann af Nellemose; de skal begge være døde, da Datteren
var 2'/a Aar, hvorefter hun kom til Pastor Bøttcher, der var
g.m. hendes Faster). Ingen Børn.
47. j. Cathrine Lucia Pedersdatter Lund, f. 1727 paa Orelund,
dbt. 17. Marts i Sandager, f som lille.
48. k. Cathrine Maria Pedersdatter Lund, f. 1728 paa Orelund,
dbt. 21. April i Sandager, begr. 8. Marts 1766 i København
(St. Nic.); g. 16. Sept. 1765 (i Huset) i Kerte m. Arkitekt,
senere Renteskriver i Bygningskontoret under Rentekammeret
Hans Pedersen Næss, f. 22. Okt. 1723 i Næs, dbt. 24. s. M.
i Sandager, | 3. Jan. 1795 i København, begr. 10. s. M. (St.
Nic.) (S. af Gaardmand Peder Pedersen, f 12. Okt. 1748 paa
Næs, og Birgitte Clausdatter, f 21. Juli 1740 paa Næs) (g. 2°
(Kopulationsafgift betalt 4. Febr. 1769 til St. Nic. Kirke i
København) m. Christiane Margrethe Adler, dbt. 9. Sept.
1739 i Vemmetofte, f 4. Jan. 1795 i København, begr. 10. s. M.
(St. Nic.)); se Dansk biografisk Leksikon og Weilbachs Kunst¬
nerleksikon.
49. 1. Anna Maria Pedersdatter Lund, f 1729 paa Orelund,
begr. 19. Okt. i Sandager.
50. m. Anna Maria Pedersdatter Lund, f. 1730 paa Orelund, dbt.
30. Marts i Sandager, f som lille.
51. n. Dorothea Pedersdatter Lund, hjdbt. 29. April 1731 paa
Orelund, dbkf. 12. Juni i Sandager, f 5. Jan. 1812 i Bogense,
begr. 11. s. M.; g. 12. Okt. 1753 i Sandager m. Premierløjt¬
nant Harcke Bonnichsen, f 14. Marts 1771 i Bogense, begr.
21. s. M. i Kirken.
52. o. Hartvig Pedersen Lund, f. 1733 paa Orelund, dbt. 8. Jan.
i Sandager, var 1762 Inspektør ved Grev Holsteins Klæde¬
fabrik ved Ledreborg, senere Forvalter paa Hønneruplund,
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Gelsted Sogn; g. (trolovet i. Sept. 1763 i Maglebro, Allerslev
Sogn) m. Magdela (Mectile) Maria Nielsdatter Polt.
Børn: Tredie Slægtled II, Nr. 63-65.
Tredie Slægtled
I
Farver Jacob Lauridsen Lund's Børn med Birgitta Kir¬
stine Schurtz (se Nr. 41):
53. a. Christian Schurtz Jacobsen Lund, dbt. 20. Okt. 1741 i
Kerteminde, begr. 19. Okt. 1745 i Assens Kirke.
54. b. Laurids Jacobsen Lund, dbt. 19. Dec. 1743 i Assens, var 1788
Faktor ved det hollandske Handelskompagni i Kina.
55. c. Christian Schurtz Jacobsen Lund, dbt. 5. Maj 1747 i Assens,
begr. 25. Aug. s. A. i Kirken.
56. d. Anna Margareta Jacobsdatter Lund, dbt. 22. Nov. 1748 i
Assens, begr. 20. Jan. 1755 i Kirken.
57. e. Knud Jacobsen Lund, dbt. 14. Dec. 1749 i Assens, begr.
28. Dec. 1754 i Kirken.
58. f. Anna Jacobsdatter Lund, dbt. 30. Juli 1751 i Assens, f 4.
Dec. 1822 i Fredericia (St. Mich.); g. i° 28. Jan. 1772 (i Fade¬
rens Hus) i Assens m. Bager, senere Købmand i Fredericia
Hans Jørgen Ottesen, f. ca. 1734, begr. 17. juni 1780 i Frede¬
ricia (St. Mich.) (g. i° 14 Okt. 1761 (i Huset) smst. (St. Mich.)
m. Maren Madsdatter Jerløw, f. 6. April 1698, f 5 Okt. 1770 i
Fredericia, begr. 12. Dec. (St. Mich.), g. i° 1724 m. Bager
Søren Nielsen, f. ca. 1699, begr. 23. Juni 1750 i Fredericia
(St. Mich.), 20 28. Nov. 1751 smst. (St. Mich.) m. Bager Jacob
Pedersen Lycke, 30 29. Maj 1759 (i Huset) i Fredericia (St.
Mich.) m. Bager Christian Sørensen, f. ca. 1726, begr. 6. Maj
1760 smst. (St. Mich.)); 2° 5. Maj 1784 (i Huset) smst. (St.
Mich.) m. Købmand Henrik Molrath Mathiesen, f. 13. Jan.
1760 smst., dbt. 16. s. M. (St. Mich.), f 18. Maj 1825 smst.
(St. Mich.) (S. af Konsumtionsbetjent Johan Jacob Mathiesen,
f. ca. 1715, begr. 19. Marts 1763 i Fredericia (St. Mich.), og
Marie Rebecca , f. ca. 1724, levede som Enke af at
bespise Folk, begr. 28. April 1801 i Fredericia (St. Mich.).
59. g. Udøbt Søn, begr. 30. Maj 1753 i Assens Kirke.
60. h. Christiana Margareta Jacobsdatter Lund, dbkf. 18. Juli
1756 i Assens, f 12. Marts 1830 smst.; g. 17. Okt. 1800 smst.
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m. Hans Daniel, dbt. 4. Febr. 1754 i Tønder, Fuldmægtig
hos Generalkrigskommissær, Kammerherre v. Drieberg, fra
1799 Forvalter paa Lundegaard, f 1807 smst., begr. 30. Juli
i Nørre-Broby (S. af Landskriver, Kammerassessor Nicolai
Henrik Daniel, f. 1698, f 20. Dec. 1760 i Tønder, og Anna
Lemming, f. 1719 i Nyborg, f 26. Juni 1765 i Tønder).
61. i. Hans Jacobsen Lund, dbt. 5. Marts 1758 i Assens, Farver
(Priv. 26. Febr. 1779) smst., | 6. Nov. 1805, begr. 12. s. M.
smst., ugift.
62. j. Anna Bolette Jacobsdatter Lund, dbkf. 23. Jan. 1763 i
Assens, f 27. Nov. 1829 smst., ugift.
II.
Forvalter Hartvig Pedersen Lund's Børn med Magdela
(Mectile) Maria Nielsdatter Polt (se Nr. 52):
63. a. Anna Paulina Hartvigsdatter Lund, f. 1768 paa Hønnerup-
lund, dbt. 17. Juni i Gelsted, boede før Vielsen i Strærup,
Dreslette Sogn, f 30. Juli 1824 i Sarup, begr. i Haarby; g.
5. Maj 1797 smst. m. Skoleholder i Sarup, Organist Jørgen
Larsen Friis, f. 4. Juni 1773 i Gislev, dbt. 13. s. M., f 18.
Febr. 1845 i Haarby (S. af Skoleholder i Sarup Lars Ditlevsen
(Friis), dbt. 7. Maj 1730 i Ryslinge, f 19. Aug. 1793 i Sarup,
begr. 22. s. M. i Haarby, og Abelone Jørgensdatter, f. ca. 1732,
begr. 25. Okt. 1805 i Haarby).
64. b. Peter Hartvig Hartvigsen Lund, f. 1770 paa Hønnerup-
lund, dbt. 3. Nov. i Gelsted.
65. c. Mette Petrea Hartvigsdatter Lund, f. 1772 paa Hønne-
ruplund, dbt. 23. Marts i Gelsted, f 14. Maj 1854 paa Lunde¬
gaard, Veflinge Sogn; g. 8. Jan. 1802 i Veflinge m. Gaard-
mand Rasmus Rasmussen, f. 1772 paa Sø(hus)gaard i Rue,
dbt. 26. April i Vigerslev, f 31. Marts 1851 paa Lundegaard
(S. af Sognefoged Rasmus Christensen og Karen Jensdatter).
En Søn af dem var Rasmus Hartvig Rasmussen, f. 6. April
1805 paa Lundegaard, dbkf. 28. s. M. i Veflinge, exam. jur.,
se Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen: Cand. og exam. jur., III.
Bd., S. 389.
